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November 4P res id en tia l B leotlon
For President a
ooratloRepublican
I Hoopes ^Vincent Halilnan
and
Friedman Charlotta Basa
A d la l S« Stevenson
John
Counties
roseoggln  
ostook 
tb er land
Oxford 
Penobscot 
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Candidates for President and Vice-President to be voted for at the Presidential Election to be held November 4, 1952. 
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HAROLD I. GOSS, Secretary of State
: -
REPUBLICAN TIC
,'v
A CROSS (X ) OR CHECK MARK  
( V )  IN  THE SQ U A R E  BELOW  
SH A L L  BE A V O T E  FOR THE 
REPUBLICAN E L E C T O R S FOR 
P R E S ID E N T  AND VICE PRESI­
DENT, THE N A M E S OF WHOM  
ARE ON FILE W IT H  THE SEC­
RETARY OF STATE.
A CROSS (X ) OR CHECK MARK 
( V )  IN THE SQ U A R E  BELOW  
SHALL BE A V O T E  FOR THE 
DEMOCRATIC E L E C T O R S FOR 
P R E S ID E N T  AND VICE PRESI­
DENT, THE N A M E S OF WHOM  
ARB ON FILE W IT H  THE SEC­
RETARY OF STATE.
LABOR 
PARTY
SOCIALIST PARTY PROGRESSIVE PARTY
A CROSS (X ) OR CHECK MARK  
( V )  IN THE S Q U A R E  BELOW  
SHALL BE A V O T E  FOR THE 
S O C I A L I S T  L A B O R  P A R T Y  
ELECTORS F O R  P R E S ID E N T  
AND V IC E  P R E S ID E N T , THE 
NAMES OF WHOM ARE ON FILE 
W IT H  T H E  S E C R E T A R Y  O F  
STATE.
■
A CROSS (X ) OR CHECK MARK  
( V )  IN THE SQ U A R E  BELOW  
SHALL BE A V O T E  F O R  TH E  
SOCIALIST PARTY E L E C T O R S  
FO R  P R E S ID E N T  A N D  V IC E  
P R E S ID E N T , THE NAMES OF  
WHOM ARE ON FILE W ITH THE 
SECRETARY OF STATE.
A CROSS (X ) OR CHECK MARK  
(V ) IN THE SQUARE BELOW  
S H A L L  BE A V O T E  FOR THE 
P R O G R E S S IV E  P A R T Y  ELEC­
TORS FOR P R E S ID E N T  A N D  
VICE PRESIDENT, THE NAMES 
OF WHOM ARE ON FILE W ITH  
THE SECRETARY OF STATE.
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President of the United 
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STEVENSON 
and
SPARKMAN
.
For President and Vice 
President o f the United 
States "
PARTY
HASS
and
EMERY
SOCIALIST PARTY
For President and Vice 
President of the United
States. .
PROGRESSIVE PARTY
HOOPES 
and
FRIEDMAN
For President and Vice 
President of the United 
States
HALLINAN 
and 
BASS
For President and Vice 
President of the United 
States
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Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
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Castle Hill, 
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Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
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Hersey,
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Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
_______ « Weston,
W oodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francia,
Wallagras8,
Westmanland,
Winterville,
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham,
Harpswell Mainland
District
Harpswell Great Island
Harpswell Orr’s and
Bailey Island District
Naples,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard

TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W ilton,
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Coplin,
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Rangeley,
Sandy River,
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Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
BluehiH,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin
Gouldsboro,
Lamoine,
Mariavüle,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Waltham,
W inter Harbor,
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W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4, Precinct 1
W ard 4, Precinct 2
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
W ard 1
W ard 3
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W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
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W ard 3
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W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth, I3L +
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vaaaalboro,
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Cushing,
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Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
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Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
Washington,
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Matinicus Isle,
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Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damarisco
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro,
Westport,
Whitefield,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
- •
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
S3? V
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
W aterford,
W oodstock,
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Bangor,
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W ard 1
W ard 3, Precinct 1
W ard 3, Precinct 2
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
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Hudson, 
Kenduskeag,
Lagrange,
1 ,Lee,
Levant,
» Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag, 
Maxfield, 
Medway, 
M ilford, 
Millinocket, 
Newburg, 
Newport,
Old Town, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
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Orono, 
Orrington, 
Passadumkeag, 
Patten, 
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Grand Falls,
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Mount Chase,
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Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown vüle,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Par km an,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Blanchard,
Elliott8ville,
Kingsbury,
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
W oolwich,

OF WALDO
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Ward 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo
W interport,
J _______ -
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Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
Calais,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennys ville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
W ard 2
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
TOWNS
Pembroke,
Princeton.
Robbinston,
Steuben.
Talmadge,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
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TOWNS
Alfred,
Berwick,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach, /3*e
Parsonsfield,
W ard 1
Ward 3
W ard 4
W a r d s
W a r d s
W ard 7
OF YORK—(Concluded)
Ü a H n
TOWNS
Sanford,
J ¥ - / ?
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Sh&pleigh,
South Berwick,
Waterboro.
Wells, Ogunquit Voting
District
